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Señores miembros del jurado:  
Cumpliéndose con las normativas vigentes en el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad Cesar Vallejo, dejo a su disposición y elevado criterio profesional la evaluación del 
presente trabajo de investigación titulado: Plan de comunicación digital y su influencia en los 
pobladores de Trujillo para la tenencia responsable y adopción de mascotas: caso “Amigo fiel” 
2018, estudio realizado para obtener el título profesional como licenciada en Ciencias de la 
Comunicación.  
El objetivo primordial de esta investigación es demostrar que un plan de comunicación digital 
influye significativamente en los pobladores de la ciudad de Trujillo para la tenencia responsable 
y adopción de mascotas: caso “Amigo fiel” - 2018  
En tal sentido, dejo a su disposición sus oportunos reconocimientos, así como las observaciones 
pertinentes que aportaran para el beneficio y desarrollo de la sociedad, asimismo destacar la 
calidad de investigación en nuestra casa de estudios.  
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El presente trabajo de investigación, tiene como propósito demostrar que un plan de 
comunicación influye significativamente en los pobladores de la ciudad de Trujillo para 
la tenencia responsable y adopción de mascotas caso “amigo fiel”.   
  
Durante la investigación se aplicó diversas técnicas e instrumentos, como una guía de 
observación sobre la fan page de la asociación “Amigo fiel” y un  cuestionario para 
conocer las actitudes de los pobladores de Trujillo respecto al tema de tenencia 
responsable y adopción de mascotas. Estos instrumentos sirvieron para cumplir cada uno 
de los objetivos planteados y poder estructurar el plan de comunicación digital propuesto.  
  
La metodología utilizada en el marco de la investigación tiene un diseño pre experimental 
con un enfoque cuantitativo, básicamente orientada a influir significativamente en los 
pobladores de la ciudad de Trujillo mediante sus dimensiones de actitud.   
  
Entre los aspectos resaltantes, que se encontró fue: que los pobladores de la ciudad de 
Trujillo se encuentran a favor de practicar una tenencia responsable con sus mascotas y 
se encuentran dispuestos a adoptar si se diera el caso. Por estas razones, a través de la 
aplicación del plan de comunicación digital se logró difundir los mensajes de la asociación 
“Amigo fiel”.   
  













The purpose of this research work is to demonstrate that a communication plan has a 
significant influence on the inhabitants of the city of Trujillo for the responsible 
possession and adoption of pets as a "faithful friend" case.  
  
During the investigation various techniques and instruments were applied, such as an 
observation guide on the fan page of the "Friendly Friend" association and a questionnaire 
to learn the attitudes of the residents of Trujillo regarding the issue of responsible 
ownership and adoption of pets. These instruments served to fulfill each of the proposed 
objectives and to structure the proposed digital communication plan.  
  
The methodology used in the research framework has a pre-experimental design with a 
quantitative approach, basically oriented to significantly influence the inhabitants of the 
city of Trujillo through its attitude dimensions.  
  
Among the highlights, it was found: that the inhabitants of the city of Trujillo are in favor 
of practicing a responsible tenure with their pets and are willing to adopt if the case arises. 
For these reasons, through the application of the digital communication plan, the messages 
of the "Friendly Friend" association were disseminated.  
  







I. INTRODUCCIÓN   
 
1.1. Realidad Problemática  
  
Según Pacheco (2004) en su artículo Mascotas en los hogares: enfermedades 
adquiridas por animales desde tiempos muy remotos cuando el hombre dejó de ser 
nómade empezó la domesticación de algunos animales, es en ese momento que 
tuvieron distintas connotaciones, desde utilizarlos para trabajar o aprovechar su 
carne y piel hasta convertirse en un aliado durante los siguientes siglos. También 
nos dice que la domesticación de animales es un proceso que seguirá 
desarrollándose mientras el hombre y los animales coexistan en un mismo ambiente, 
de igual manera habla que de entre todos los animales 35 – 40 son domésticos y sólo 
pocas pueden considerarse mascotas.  
  
Dualde V. (20009) en el artículo Renacimiento y anatomía animal refiere que 
personajes como el famoso Leonardo Da Vinci inmortalizó a innumerables animales 
en más de un lienzo mostrando múltiples partes de su anatomía, siglos después la 
reina de Francia María Antonieta dejaba claro el apego que sentía a sus mascotas 
retratándose en más de una ocasión con algunas de éstas.   
  
Nuestro país no es exento de estas corrientes ya que según Carrión (2016) en el 300 
a.C  las culturas pre incas perennizaron algunas especies en textiles, ceramios, 
esculturas además muchas otras manifestaciones artísticas. Inclusive estas mascotas 
participaban en ceremonias de culto y sacrificio a las divinidades de nuestros 
antepasados.   
  
Hoy en día existen organismos internacionales que protegen a los animales, uno de 
ellos es la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE siglas en ingles), dicha 
institución fue la encargada de establecer estándares de bienestar para animales 
domésticos en el año 2002. Más de 180 países son miembros que se comprometen 
a seguir los lineamientos y principios de la OIE. Algunos de estos países son; Chile, 




Coren & Hogdson (2010) afirman que en nuestro país podemos observar que las 
mascotas se encuentran en todos los estratos sociales, sin embargo ante un ciclo de 
reproducción tan rápido y prolífero se han generado algunos inconvenientes, como 
lo son su abandono, mala crianza y en  muchos casos maltrato. Un ciclo regular en 
una perra puede darse en periodos muy cortos ya que pueden tener una camada 
desde sus 10 y 12 meses de vida y tan solo le lleva alrededor de 60 días tener a sus 
camadas de entre 6 y 10 cachorros. Avellaneda (2010) manifiesta que todo esto 
genera un problema social ya que es una clara muestra de falta de educación y 
cultura.   
  
Viñas (2009) afirma que entre los maltratos más comunes tenemos; las pruebas 
científicas de maquillaje, corridas de toros, arrastrarlos, golpearlos con objetos 
contundentes, dejarlos sin comer por varios días, inclusive el dejar que sufran  
enfermedades y no tratarlas se considera maltrato.   
  
En la ciudad de Trujillo se puede observar diariamente mascotas callejeras que 
hurgan en la basura y sufren de constantes maltratos por parte de algunas personas, 
ante estos hechos se crearon varias asociaciones con el fin de disminuir y acabar 
con esta situación, así nacieron alrededor de 15 albergues en nuestra ciudad entre 
ellos: Amigo fiel, Vicente Delfín Cabada, La asociación protectora de animales de 
Trujillo, entre otros con el fin de rescatarlos de las calles además de encontrarles un 
hogar por medio de su adopción.   
  
Como estas existen muchas otras asociaciones que luchan contra el abandono, la 
sobrepoblación y mala crianza hacia las mascotas, todo con el único objetivo de 
disminuir este problema social que abarca todos los sectores de nuestro país. Ya que 
una sociedad está obligada a proteger a los seres más indefensos, eso garantiza la 
construcción de nuevos objetivos para un país en vías de un desarrollo integral.   
  
Quezada (2017) declaró que la asociación “Amigo Fiel” se inició en el año 2003 
dentro de la Universidad Nacional de Trujillo con jóvenes universitarios que 
procuraban el cuidado de perros y gatos (mascotas) abandonados en esta casa de 
estudios, posteriormente consiguieron un ambiente externo para estos animales. Así 
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mismo, Quezada (2017) manifestó que desde hace 10 años comenzaron con 
campañas de esterilización, vacunación y desparasitación de mascotas, desde esa 
fecha hasta la actualidad se han logrado esterilizar aproximadamente 4000 
mascotas, todo esto con la colaboración de la Dra. Becerra, veterinaria voluntaria, 
sin embargo manifestó que estas campañas no siempre tienen los mismos efectos ya 
que es difícil difundir muchos de los mensajes que tiene la asociación, ente ellos la 
adopción y una tenencia responsable de sus mascotas,  al igual que otros avances 
que han tenido a lo largo de los años.   
  
Quezada (2017) manifiesta que la comunicación que tiene la asociación por medio 
de Facebook parece no tener el impacto esperado en la población, ya que muchos 
animales continúan en las calles, a pesar de las muchas campañas que existen para 
promover  la adopción de estos seres, pocas veces una animal es adoptado.  
.   
El albergue “Amigo Fiel” cuenta con un fan page, una cuenta propia en Facebook, 
en la actualidad no se encuentra vinculada con otras redes sociales por lo cual se 
presume que los mensajes y avances del albergue tienen menos llegada a la 
población en general.   
  
  
1.2. Trabajos Previos.  
  
 Internacionales  
  
 Flores (2015) en el estudio titulado Diseño de Campaña de Comunicación 
Estratégica para la protección animal en Quito. Se utilizó el enfoque 
cuantitativo-cualitativo para el desarrollo de la investigación y aplicación de 
práctica, las técnicas de recolección de datos fueron la encuesta y entrevistas 
de profundidad, en el cual se reportó un alto grado de desconocimiento de 
la cifras de animales abandonados en albergues y los que siguen en las 
calles, es por esto que la sociedad no logra dimensionar la magnitud del 
problema ya que tienen una idea errada de reproducir a sus mascotas. Se 
logró conocer el nivel de relación que existe entre el ser humano y la 
mascota, además se pudo identificar que la cultura y educación es 
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fundamental para la formación, por ello la educación acerca de la tenencia 
responsable y adopción al igual que el rescate es una tarea que nos involucra 
a todos. Por otra parte esta investigación también reportó se identifica una 
variación de la problemática planteada dependiendo de los sectores 
económicos en los que se encuentre la población: estrato económico medio 
y medio alto, presenta bajos niveles de adopción y esterilización en sus 
mascotas. Por otro lado, los estratos económicos bajos tienden a adoptar a 
muchos animales, pero no se preocupan de ofrecerles espacios adecuados 
para vivir, alimentación diaria, y permiten que deambulen por las calles sin 
el dueño.   
  
 Vallejo (2015) en el estudio Estrategias de comunicación para aumentar la 
conciencia de adopción de caninos en Bogotá, donde se utilizó un enfoque 
cualitativo – cuantitativo cuyas técnicas de recolección de datos fueron la 
observación de campo, la encuesta y entrevistas reportando que muchas 
campañas de concientización quedan en el olvido muchas veces por la falta 
de insistencia de las organizaciones y medios que llevan a cabo dichas 
campañas, sin embargo también se obtuvieron algunos resultados positivos 
en cuanto a la adopción.  
Además de constatar que los jóvenes en Bogotá están muy actualizados en 
cuanto a redes sociales y también de mascotas ya que por medio de las redes 
toman conocimiento acerca de este tema.   
  
 Obando y Pinzón (2014) en la investigación  “Estrategias de comunicación 
ÁMIKO para la generación de conciencia sobre la protección y bienestar 
animal en la ciudad de Bogotá desde la infancia”, tuvo un enfoque 
cualitativo – cuantitativo en el que utilizaron herramientas de recolección de 
datos como ficha de análisis, entrevistas concluyendo que, la comunicación 
es un eje central para lograr mejoras sociales. La iniciativa de protección 
animal necesita de la cooperación de diferentes instituciones para que pueda 
llevarse a cabo de manera coordinada y eficaz así mismo se debe realizar 
iniciativas que ayuden a crear conciencia que se centren en la ciudadanía 
frente  a esta situación. Crear conciencia ante la problemática de protección 
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y bienestar animal representa un gran paso en el desarrollo social y humano 
de una nación.  
 
  
 Nacionales  
  
 Canelo (2016) en la tesis Estrategias de comunicación digital para la 
captación y retención del voluntariado en asociaciones sin fines de lucro en 
pro del bienestar de animales domésticos en Lima metropolitana y Callao, 
Perú, se empleó técnicas mixtas, encuesta, entrevistas y el método delphi. 
Donde se concluyó con éxito los objetivos planteados ya que la 
investigación demostró la hipótesis que la comunicación digital ayuda a 
captar y retener voluntarios potenciales, ya que la comunicación se vuelve 
bidireccional, de esta manera existe una retroalimentación y de acuerdo a lo 
investigado  el uso de herramientas 2.0 tienen una gran incidencia en captar  
la atención y compromisos de su público más importante. Es indispensable 
que estas organizaciones logren hacer llegar sus mensajes de acuerdo al 
desarrollo tecnológico de su entorno, ya que se comprobó lo importante que 
pueden ser estas herramientas para hacer llegar un mensaje, sobretodo 
rebotarlo y adoptarlo de acuerdo al interés de sus actores.  
 
 Hernández (2015) en la investigación titulada Campaña de comunicación 
social para incrementar el apoyo en la asociación amigos de los animales, 
AMA de Guatemala se utilizaron la encuesta y la entrevista como técnica de 
recolección de datos y tuvo un enfoque descriptivo concluyendo que un 55% 
de los encuetados mencionó que estaría de acuerdo en brindar un hogar 
temporal para un animal doméstico que lo necesite. Mientras, que el 45% de 
los encuestados, no está dentro de sus posibilidades proveerlo. Al preguntar 
a los jóvenes y adultos encuestados sobre la posibilidad de proporcionar una 
ayuda económica a la asociación, analizando su situación económica, un 
53% asegura que podría ayudar en una actividad específica. Un 26% 





 Rojas (2016) en el estudio titulado Campaña gráfica social para protección 
y adopción de animales callejeros en Chiclayo se realizó un estudio de tipo 
pre experimental cuyos instrumentos de recolección de datos fueron la 
encuesta y la observación de campo obteniendo como resultado que la 
campaña gráfica tuvo gran aceptación y fue efectiva debido al buen trabajo 
de difusión, para esta campaña el 99% de la muestra estuvo de acuerdo en 
que estas campañas son de vital importancia para la sociedad. También pudo 
observarse que al inicio de la campaña las personas mostraban desconfianza 
de recibir apoyo de entidades particulares, ya que el pre test arrojo que más 
del 75% de la muestra no tenía conocimiento de ninguna campaña a favor 
de la protección de animales callejeros. Tras aplicar el post test el 74% de la 
muestra manifestó que si adoptaría un animal y le daría los cuidados 
adecuados.   
  
 Locales   
  
 Mendoza y Rojas (2017) en su investigación  Competencia de los gobiernos 
locales para la implementación de políticas de protección integral de 
animales domésticos en situación de desamparo, tuvo un enfoque de estudio 
cualitativo- descriptivo, en el que realizó entrevistas y encuestas. Donde se 
concluyó que , la municipalidad distrital de Trujillo desarrolla algunos 
programas que procuran el bienestar de animales domésticos, sin embargo 
las políticas que garanticen un verdadero cambio aún se encuentran en 
desarrollo, la población desconoce de dichas políticas sin embargo se 
encuentra de acuerdo con designar un presupuesto para procurar el bienestar 
de las mascotas. Expertos en la materia aseguran que el bienestar de los 
animales en abandono se traduce en la búsqueda de cultura, respeto y 
promover tenencia responsable a través de mecanismos eficaces con 
intervención de organizaciones animalistas y juntas vecinales.   
  
  
1.3. Teorías Relacionadas al tema  
  




Planteada por Katz & Blumler (1974) se basan en el estudio más allá de los medios, 
se refiere a las audiencias como participantes de la información, los sujetos pueden 
elegir de acuerdo a sus gustos, necesidades. Para ellos cada miembro se encuentra 
aislado, por ello la audiencia tiene diferentes necesidades, en consecuencia se 
utilizan los medios con objetivos de manera distinta y selectiva.   
  
Esta teoría viene del funcionalismo que decía que los individuos son un sub-sistema 
auto regulador de las necesidades básicas de conducta, pero puede ayudar al sistema 
social en el que se desarrolla. Las gratificaciones no solo vienen de contenidos en 
los medios, sino también del contexto social  de consumo gratificante, es decir elige 
medios para satisfacer sus necesidades y gratificaciones.   
Oakley (2013) refiere en pocas palabras que esta teoría se está incorporando a las 
plataformas multimedia, ya que éstas pueden dar mejores resultados y nuevas 
perspectivas que justamente señalan la intervención del público con la información.   
  
  
Teoría de la comunicación para el desarrollo  
  
Martínez (2006) plantea esta teoría en la que se respalda este proyecto es la de 
comunicación para el desarrollo la cual sostiene que los medios pueden ayudar al 
desarrollo de países subdesarrollados puesto que pretende contribuir al desarrollo 
de la sociedad evidenciando un problema latente en nuestra sociedad, promoviendo 
alternativas y mostrando que existen actitudes nuevas que se pueden adoptar para 
erradicar dichas carencias en la sociedad.   
  
Gumucio (2011) afirma que la comunicación para el desarrollo involucra de manera 
directa a las comunidades, quienes son los agentes principales de su cambio y 
mejora de comunicación, a través del dialogo y debate local. Esto busca un cambio 
con respecto a temas culturales, políticos y educativos,  todo con el afán de lograr 
una identidad local sostenible en el tiempo.   
  
  
Por otro lado Domínguez (2015) manifiesta que la comunicación para el desarrollo 
es un proceso basado en la comunicación que mediante las distintas plataformas, 
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donde se persigue además de difundir información, escuchar y generar relaciones 
con la sociedad, de tal manera lograr un desarrollo sostenible e integral, donde no 
existan diferencias y la participación de los ciudadanos sea cada vez más activa.   
  
Teoría de los stakeholders   
  
Castillo (2009) refiere que esta teoría hace mención a uno de los paradigmas de 
responsabilidad social empresarial, esta teoría reconoce la extensa participación de 
los interesados en la empresa y su relación entre dicha empresa y la sociedad. Dice 
que no son entidades separadas, sino componentes de un mismo trabajo que al 
realizarse e interactuar genera un capital que se denomina capital social. Aunque lo 
más valioso es la relación que necesita confianza mutua, la cual solo se logra a través 
del diálogo franco y honesto.   
  
Así mismo Conamaj (2011) manifiesta que teniendo en cuenta los grupos de interés 
esta teoría también se encuentra relacionada con la responsabilidad social que 
promueve que las empresas sean responsables a la por sus acciones e impacto social, 
desde su aparición en el siglo XX ha ido tomando mayor fuerza ya que da suma 
importancia a la relación bilateral entre la empresa y sus consumidores mediante 




















Hoffman (2010) refiere que esta teoría no es más que la aplicación del marketing 
(análisis, planeación, ejecución y evaluación) para influir de manera de voluntaria 
un comportamiento que busca un bien individual y social, ya que es un proceso que 
se genera a través de las distintas necesidades, deseos, gustos tomando en cuenta el 
bien social. Todo esto no podría darse sin la participación de la empresa, público 
objetivo, los valores y metas que tengan en común.   
  
Kotler (2006) la define como la creación de proyectos que tienen como objetivo 
fortalecer e incentivar una idea social en algunos grupos. Ya que el marketing busca 
identificar y satisfacer las necesidades del ser humano. En otra instancia dice que 
debemos difundir, educar e innovar en el fortalecimiento de un cambio social a 
través al mismo tiempo que es un argumento administrativo. El marketing también 
representa una disciplina que se encarga de crear una imagen fuerte, creativa y 
exclusiva de acuerdo al propósito que se persiga, en consecuencia se aplica la 
publicidad para difundir dicha imagen.   
  
Sanclemente (2015) dice que existe una evolución del marketing  que buscaba 
netamente beneficios económicos, hasta llegar al  marketing social donde busca 
difundir una filosofía de bien social, lo que se necesita tener en las distintas 
organizaciones, independientemente si tiene beneficios lucrativos o no. Todo ello 
sin olvidar las necesidades del público, dándoles un estímulo dándose una creación 
de relaciones positivas e innovadoras.   













1.1.1  El plan de comunicación:   
Respecto a este tema Sainz (2008) afirma que es una trabajo con un sin número de 
actividades dirigidos a diferentes tipos de público y apuntan a más de un objetivo, 
para lograrlo es muy importante ordenar y estructurar este plan, de esta manera 
ponerlo en práctica. Trazarse metas, objetivos además de idear distintas estrategias 
son ingredientes esenciales y básicos donde la comunicación participa activamente.   
  
Libaert (2006) afirma que el propósito principal del plan de comunicación, al igual 
que cualquier otro es ser una herramienta operativa y aplicativa que garantiza la 
ejecución de acciones trazadas a corto y largo plazo dentro de una cualquier 
organización.   
  
 Etapas del plan de comunicación   
  
Sainz (2017) menciona algunas etapas que se deben respetar para obtener un 
resultado eficaz.   
a) Análisis de la situación, se trata de saber en qué situación se encuentra la 
organización y se realiza antes de realizar cualquier acción, esta puede ser 
interna o externa, de acuerdo con Strickland (2011) quien considera al análisis  
FODA como la construcción de un balance estratégico, así los aspectos fuertes 
conforman los activos competitivos mientras que los aspectos débiles son los 
pasivos competitivos  
b) Definición de objetivos se debe tener claro cuáles son las metas que se desean 
conseguir con ayuda de las actividades de comunicación, después de eso 
plantearse objetivos específicos.  
  
c) Segmentar la audiencia o público, luego de tener claro los objetivos se debe 
tener en cuenta a quien ira dirigido, para ello se debe conocer a dicho público 




d) Una vez que ya se tienen los objetivos y el público al cual se enfocará el plan 
podremos elaborar el mensaje, éste debe tener coherencia, comprensión y 
durabilidad.   
  
e) Diseño de acciones, ya que el plan es fundamental se debe realizar el proyecto 
de manera física basándose en el diagnostico como primer guía para elaborar 
un proyecto a favor de estructura de la organización.   
  
f) Ejecución del plan, las acciones son llevadas a la practica en el contexto 
establecido, debemos recordar que dichas actividades deben genera un 
impacto positivo en la organización.   
  
g) Monitoreo, permite identificar el desarrollo del proyecto, ya que éste puede 
estar supeditado a cambios o modificaciones según requiera la organización.   
  
 
Gobierno Navarra (2015) coincide con Sainz excepto porque su propuesta 
refiere 10 pasos los cuales son:   
  
1. Estudio del entorno  
2. Objetivos   
3. Público objetivo  
4. Mensaje   
5. Estrategia  
6. Acciones de comunicación   
7. Cronograma   
8. Presupuesto  
9. Control y seguimiento  
10. Evaluación    
  
Esta segunda propuesta tiene etapas que se pueden resumir en cuatro grandes 
apartados: diagnóstico, estrategia, acciones y control. Cabe aclarar que las etapas a 
las que el autor se refiere no fueron tomadas en cuenta por Sainz, sin embargo todo 
plan o estrategia necesita de un cronograma, presupuesto y evaluación como parte 




          Cronograma   
El cronograma establece una programación en el tiempo, una calendarización sobre 
qué acciones serán llevadas a cabo y cuándo. Se debe determinar un calendario para 
el plan de comunicación, durante el cual se distribuyan las diferentes acciones de 
comunicación diseñadas.  
Es importante cumplir con la programación de las actuaciones al menos en un 
periodo de tiempo razonable para que tenga su efectividad, pues de nada sirve 
realizar las acciones dos meses más tarde o no distribuir información del día que se 
organiza una jornada.  
  
Presupuesto  
Definir un horizonte presupuestario es básico para poder diseñar las acciones que 
se van a desarrollar en el plan de comunicación. El presupuesto ha de distribuirse 
entre los grandes bloques de acciones.   
  
Evaluación   
Una vez desarrollada la labor de seguimiento y control, es necesario evaluar los 
resultados finales de la comunicación con la finalidad de tener información de base 
para futuras acciones de comunicación.  
Se trata de realizar una evaluación o valoración global del Plan de Comunicación, 
con la finalidad de comprobar si se han conseguido los objetivos propuestos, y 




1.1.2 Comunicación digital   
Bertolotti (2009) refiere que la comunicación digital esta derivada de la 
comunicación social, pero dirigida a toda persona inteligente que produce y 
distribuye mensajes como apoyo a su actividad económica, cultural o individual. 
Por otra parte la comunicación digital marcó un rompimiento de fronteras físicas y 
relanzó el fenómeno comunicativo en un contexto marcadamente globalizador. El 
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satélite, la fibra óptica e internet expandieron las propias fronteras de la industria de 
la comunicación digital.   
Bringué (2013) manifiesta que actualmente, niños, adolescentes y jóvenes, 
dependiendo de su capacidad de acceso, conocimiento y manipulación, prefieren 
compartir su tiempo de ocio entre diferentes pantallas como el computador, el 
teléfono móvil y tablet. La llamada generación de nativos digitales prefiere las 
nuevas pantallas porque les mantiene en actividad y les permite convertirse en 
protagonistas del proceso comunicativo.   
  
Características: Iovino (2015)  señala cuatro características fundamentales de la 
comunicación digital:   
  
1. Hipertextualidad: El acceso a otras fuentes, las referencias documentales, los 
antecedentes, el enriquecimiento de datos puestos a disposición de la audiencia son 
factores fundamentales  para todo producto de comunicación digital.   
  
2. Multimedialidad: Los mensajes pueden estar montados en diferentes soportes: 
texto, imagen, audio, video deben ser combinados en todas sus posibilidades y 
variantes. La imagen nos presenta varias alternativas: desde la fotografía pasando 
por infografías, cuadros y esquemas, hasta visualización gráfica de datos.   
  
3. Interactividad: La audiencia es partícipe de las actividades digitales, lectores, 
seguidores y suscriptores  participan de diversas formas, las audiencias digitales 
comparten lo que encuentran de interés, avalan o no sus preferencias y, en muchas 
ocasiones, son los que producen sus propios mensajes.   
  
4. Movilidad: Los dispositivos digitales caben en una mano, un bolsillo o una cartera 
y circulan junto con la gente, están conectados en muchos lugares. la comunicación 
digital se hace omnipresente, es decir se concreta en cualquier sitio y en cualquier 
tiempo, sin la tradicional concordancia entre emisión y recepción. El usuario digital 
administra tiempos, lugares y fuentes, como las modalidades de percepción y 





1.1.3 Social Media   
  
Domínguez (2010) dice que las redes sociales han revolucionado nuestra idea de 
una relación social clásica además de cómo utilizar nuestro tiempo libre. En dichas 
redes muchos buscan una manera de relacionarse con los demás, saber de la vida de  
otros, hacer nuevas amistades.  
  
Herrera (2012) Existen tres grandes etapas de la evolución para llegar a la social 
media el primero donde los individuos socializaban de manera individual o en 
pequeños grupos, la segunda etapa donde a través de los medios de masivos se 
enviaban mensajes a grandes masas y la tercera etapa donde también se utilizan los 
medios, sin embargo existe una interacción, donde se puede socializar de muchas 
maneras. Aunque se genera un debate con respecto a la privacidad o dependencia 
de éstas para tener una “vida social” activa, sin mencionar los riesgos de hacer 
amistades con personas a quien en verdad no conocemos.   
  
De acuerdo con la Revista Latina de comunicación social (2015), a principios de los 
años 90 las redes sociales no solo cumplían con un papel para relacionarse con los 
demás, sino que se convirtió en el medio publicitario más utilizado por las empresas, 
ya que el internet no solo captaba al público objetivo, tenía alcances mayores a los 
medios tradicionales. También refiere que al ser un gestor de información rápida 
además de la facilidad de utilizar enlaces e hipertextos entre otras recursos, es decir 
que por la facilidad que representa para tener nuevos tipos de relaciones 
interpersonales.   
  
Actualmente no se concibe la vida sin revisar nuestras redes sociales, el 80% de las 
personas revisan sus redes sociales durante 15 minutos al levantarse, esto cambia 
nuestros comportamientos y actitudes, por lo tanto nuestros hábitos de consumo. 
Ambos conceptos por separado tienen significado propio, por su parte los medios a 
través de los cuales nos comunicamos (medios de comunicación), por otro lado 






1.1.4. Redes más utilizadas  
   
Sitios como estos permiten a sus usuarios poder entablar relaciones interpersonales, 
ya sea con gente se du entorno hasta gente de otros países, éstos espacios no son los 
únicos que existen, pero son los más utilizados hoy en día. En ellos además de tener 
contacto con otros se pueden compartir información diferenciada de cada usuario 
desde gustos hasta ideologías, de acuerdo a ello es que estas redes relacionan ciertas 
características para sugerir personas que deberías conocer. Requena (2015)   
  
Partiendo de esta premisa no solo tienen fines de distracción, sino también están 
orientados a temas de trabajo, hobbies, deportes, romance, para lograr que todos 
estos espacios interactúen entre sí los creadores de dichas redes idearon la manera 
de que de un perfil a otro se pueda además compartir información, ésta se pueda 
visualizar en las otras plataformas donde el usuario tenga cuenta. Maciá y Gosende 
(2011)   
  
Hasta ahora Facebook representa una de las redes sociales pioneras y exitosas 
puesto que a través de los años no ha sido reemplazada por ninguna otra, si bien 
existen otras alternativas, ninguna ha logrado el impacto que tuvo Facebook. Si bien 
al inicio fue creado para una capacidad limitada de personas hoy en día 70% de 
jóvenes utiliza esta red social. Vega (2015)   
  
Carbonell (2014) También existen grandes incidencias de las otras redes, por 
ejemplo 80% de jóvenes acceden a ver, subir y descargar información de YouTube, 
el 75% tiene una cuenta en Twitter. También se puede mencionar a Pinterest e 
Instagram, donde aproximadamente el 60% de usuarios son mujeres jóvenes. 
Muchas veces se pueden observar con mayor fuerza Facebook, YouTube e 
Instagram en las provincias, ya que su mayor necesidad es estar informados en todo 








1.1.5  Facebook   
  
Smith (2007) La red social Facebook fue creada en 2004 y para el año 2007 contaba 
con más de 200 mil usuarios de las universidades las prestigiosas, generando 1.600 
millones de páginas vistas por día, esto convirtió a esta red social en la tercera más 
visitada de la World Wide Web. En gran parte muchas investigaciones acerca de 
Facebook se centran en la privacidad que ofrece para los usuarios, ya que puede 
estar tomando riesgos tanto en línea o fuera de línea. Por otro lado los estudiantes 
descubrieron un espacio que podían hacer suyo, esto ha generado diversas 
reacciones y comportamientos ya que muchas veces los adolescentes no distinguen 
la vida real de la que tienen en sus perfiles. Ellison, Lampe y Steinfield (2007)  
  
Alvarado (2017)  Más de 700 millones de personas visitan Facebook desde sus 
tabletas o teléfonos, cifra que va aumentando año tras año, según Facebook 
cualquier persona puede registrarse en esta red a través de la página oficial, ésta es 
un mapa digital donde puedes interactuar con personas conocidas de tu entorno, 




1.1.6 Tenencia responsable y adopción de mascotas  
 Tenencia responsable   
De acuerdo con la Revista Científica Veterinaria - ANPA (2014) la tenencia de 
mascotas ha crecido a lo largo de los años, sin embargo muchas veces no nos 
hemos preguntado si esto tiene consecuencias. Lo que muchas personas ignoran 
es el estado ideal en el que deberían estar estas mascotas, ya que no solo deben 
ofrecerle techo y comida, sino calidad de vida.   
  
Caruso (2017) describe afirma que este término quiere decir que dicha mascota 
debe contar con un entorno amigable, sano, de recreación, seguro para expresar 
su comportamiento innato, también el recibir constante control veterinario ya 
que ser responsable implica tener en cuenta que las mascotas pueden contraer 
enfermedades perjudiciales para el hombre, es por eso la importante 




Para lograr lo antes mencionado, todo parte de la decisión de llevar una mascota 
a casa pero sobretodo pensar en el compromiso que se debe asumir tanto para el 
bienestar de dicha mascota así como de las personas del entorno. Satisfacer sus 
necesidades básicas en todo sentido, ya que las mascotas dependen de las 
personas quienes las adquieren. Villalta (2017)   
 
De acuerdo con la Dirección General de Salud Ambiental (2016) la tenencia 
responsable, se inicia en el momento en que se decide tener una mascota 
pensando primero si se quiere y se puede tenerlo ya que se adquiere un 
compromiso por muchos años, es importante no dejarse llevar por la ilusión y 
el impulso del momento. Es importante pensar primero, si se cuenta con 
presupuesto (para su alimentación básica, control veterinario, educación entre 
otros), espacio y tiempo para una mejor calidad de vida de su mascota. Nadie 
nos obliga a tener una mascota en casa, y si no podemos cubrir con sus 
necesidades y cumplir con nuestras responsabilidades en la sociedad, la mejor 
opción es no tenerlo. 
 
Biblioteca del Congreso nacional de Chile (2017) refiere que el alimento y el 
agua no deben faltar nunca. La alimentación para nuestro compañero debe ser 
adecuada a los nutrientes necesarios de acuerdo a su especie, edad y actividad 
física. El alimento puede ser casero (preparados en casa) o comercial, las 
cantidades y frecuencia varía con la edad en este sentido es importante el 
asesoramiento del profesional médico veterinario ya que nuestra 
responsabilidad es mantener la higiene del ambiente donde habita nuestra 
mascota con desinfección periódica, y educarlo respecto al lugar donde deben 
hacer sus necesidades.  
  
  
 Adopción   
De acuerdo con la Real Academia Española (2017) la adopción no es otra cosa 
que acoger en el seno familiar a un miembro que no es la misma sangre y 
otorgarle trato y derechos iguales dentro de la misma. Podemos decir entonces 
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que adoptar una mascota tiene un trasfondo emocional, ya que estos seres 
dependen totalmente de la familia a la cual son llevados.   
  
El Código Civil (2016) habla acerca de la ley N° 30407 “Ley de protección y 
bienestar animal” establece en su primer capítulo, disposiciones generales:   
  
 Tiene por finalidad garantizar bienestar y protección de todos los animales 
silvestres o domésticos que se encuentren en cautiverio en el marco de las 
medidas de protección de la vida, salud animal y salud pública.  
  
 En cuanto a los deberes de los propietarios o encargados principalmente tiene 
que ver con darles un ambiente sanitario adecuado, protección de cualquier 
dolor, sufrimiento, ansiedad y enfermedades (vacunación de ser necesario).   
  
 Impedir el maltrato causados directa o indirectamente por el hombre, que les 
ocasiones sufrimiento innecesario, lesiones o muerte; así mismo fomentar 
respeto a la vida y el bienestar de los animales  atreves de la educación. Velar 
por su bienestar para prevenir  accidentes y las enfermedades que podrían 
transmitir al ser humano, así como promover la participación de distintas 
entidades tanto publicas y privadas de la mano con los mandamientos 




 Mascota   
  
Una definición ampliamente aceptada de la mascota como animal de compañía, la 
describe como aquel animal que se encuentra bajo control humano, vinculado a 
un hogar, compartiendo intimidad y proximidad con sus cuidadores, y recibiendo 
un trato especial de cariño, cuidados y atención que garantizan su estado de salud 
Díaz (2017). Si bien los humanos han mantenido como mascotas una gran 
variedad de animales —incluyendo grillos, tigres, cerdos, vacas, ratas, cobras, 
caimanes, águilas— los animales prototípicos que identifican la categoría mascota 
son los perros y los gatos.  
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Herzog (2012) aduce que otra expresión para las mascotas también es “animal de 
compañía” sin embargo ha mostrado también problemática, en tanto el término de 
compañía, o en inglés también compañero, pasa por alto el hecho de que los 
humanos son generalmente considerados los dueños de sus compañeros no-
humanos; y, además, animal oscurece el hecho de que los humanos también son 
animales. Algunos autores rechazan también este término en tanto muchas 
mascotas no se configuran como compañeros   
De este modo mascota y animal de compañía no necesariamente serían términos 
intercambiables, sino que el primero comprendería un amplio rango de animales 
con los que las personas elijen vivir, y el segundo término reflejaría un 
subconjunto de mascotas con los que las personas tienen un vínculo especial e 
interactivo Sandoe (2016)  
  
1.1.7 Organizaciones protectoras de animales:   
Según la Revista Nacional de Córdova Molina (2014) estas organizaciones 
altruistas nacieron gracias a personas que se dieron cuenta de los problemas 
que podían representar animales callejeros, muchas veces mascotas pérdidas 
o abandonadas por sus dueños. Complicaciones para los mismos ciudadanos 
ya que dichos animales en su afán de supervivencia hurgan en la basura o 
entran en los jardines de las casas en busca de alimento, así mismo en 
situaciones de estrés se sienten amenazados y algunas veces atacan a las 
personas.   
  
Todo esto conllevo a tomar ciertas medidas en etapas iniciales funcionaban 
las perreras, éstas tenían como tarea patrullar las calles y captar a alguna 
animal doméstico callejero y llevarlo a un lugar acondicionado con jaulas a la 
espera de que algún dueño vaya a reclamarlos o en todo caso alguien que 
desee una mascota que adopte. Sin embargo ante una superpoblación y escaso 
presupuesto para la manutención de dichos animales se optó por sacrificarlos 
poco a poco.  
  
Esto de ninguna manera solucionaba el problema debido a que no solo se 
trataba de sacarlos de las calles, sino también de procurarles un nuevo hogar 
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y bienestar hasta el fin de sus días, es en ese momento que se crearon primeros 
albergues o refugios para animales. Fielding y Mather (2000)   
  
Diez (2016)  refiere que en países desarrollados dichos refugios cuentan con 
permisos e instalaciones adecuadas tanto en territorio e infraestructura, muy 
diferente a algunos lugares de América Latina, más que nada es complicado 
hallar el lugar adecuado. Esto se debe a que tener a más de diez perros o gatos 
genera ruidos, malos olores si no se asea rápidamente, todas estas cosas 
fastidia a los vecinos y esta es la razón por la cual algunos de estos lugares se 
ven obligados a disolverse o a ayudar a menos mascotas.  
  
Otra de las dificultades viene a ser los permisos, en países como el nuestro 
apenas se están tomando en cuenta a las mascotas desde un ámbito legal, 
aunque existen muchas asociaciones que cuentan con apoyo del sector 
privado y cuentan con todo lo adecuado para ayudar a muchas otras mascotas 
(además de perros y gatos).   
  
Cedeño (2016) refiere que dichas asociaciones cuentan con voluntarios que 
se encargan de alimentar pasear y procurar la recreación de estas mascotas, 
inclusive cuentan con el apoyo de entrenadores de animales para ayudar con 
su educación. Además de contar con fichas de evaluación para asegurarse que 
quienes deseen adoptar realmente sean personas responsables, esto incluye un 
seguimiento aproximado de un año para conocer si se adapta o no la mascota, 
además de evaluar el estado anímico y medico de ellos.   
 
1.1.8 Situación actual de las mascotas  
En Trujillo la suma de animales domésticos en las calles causa diversos impactos 
en la sociedad, desde el punto de vista de la salud y el humanitario, ya que en ese 
sentido los animales ven afectada su calidad de vida puesto que no cuentan con un 
control sanitario, alimentación y en ocasiones suelen ser víctimas de atropellos. Soto 
(2013)  
  
En muchos países de Latinoamérica aún se pueden encontrar animales domésticos 
en estado de abandono sobre todo aquellos animales que no son de “raza”, esto se 
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agudiza en países que están en vías de desarrollo ya que hay mucha falta de 
información acerca de este tema. De acuerdo con el artículo Ley de protección 
animal causa revuelo publicado por el diario El Comercio luego de tres días de 
promulgarse la ley N°30407 Ley de bienestar y protección animal, las denuncias 
sobre maltrato han aumentado en un 60%, según la Asociación Peruana de 
protección animal. ASPPA (2017).   
  
Este incremento en las estadísticas se debe a que las personas sienten un mayor 
respaldo por parte de nuestras leyes, ya que existen multas y penas privativas de la 
libertad no mayor a 5 años ni menor de 3 dependiendo de las lesiones o si ocasiona 
la muerte del animal. ASPPA (2017)  
  
Hidalgo y Castañeda (2011) afirman que en nuestra ciudad existen personas que no 
brindan el cuidado adecuado ni la importancia a la tenencia de sus mascotas ya que 
siguen tratándolos como si su única utilidad es cuidar la casa o reproducirlos para 
luego comercializar a las crías de manera informal, en otro contexto acude a las 
tiendas de animales  sin tomar en cuenta la cantidad de mascotas que esperan ser 
adoptados y se encuentran en albergues y refugios.   
Quezada (2017) manifiesta que tanto albergues y grupos interesados en ayudar a las 
mascotas se encuentran  atentas a todas las llamadas que alerten un posible maltrato 
o abandono, muchas veces cuentan con el apoyo de la Municipalidad distrital de 
Trujillo, previo a esto se realiza un análisis situacional para determinar cómo se 














1.4. Formulación al Problema  
  
¿De qué manera un plan de comunicación digital influye en los pobladores de la 
ciudad de Trujillo para la tenencia responsable y adopción de mascotas caso “Amigo 
fiel” – 2018?  
  
1.5. Justificación del estudio  
  
  
Soriace (2005) menciona en la teoría la de usos y gratificaciones que la audiencia 
se convierte en parte activa al momento de ya no solo dedicarse a recibir 
información de los medios, sino también a compartirla de acuerdo a sus necesidades 
y gratificaciones, tomando en cuenta sus diferentes objetivos e intereses, esto 
permitió generar algunos soportes conceptuales sobre el tema planteado.   
  
Así mismo  tiene una implicancia metodológica ya que se medirá el impacto del 
plan de comunicación mediante una encuesta y guía de observación como 
instrumentos de medición, de esta manera se estará brindando una información clara 
y concisa de los resultados del presente trabajo.   
  
Desde un punto de vista práctico se  propuso un plan de comunicación digital, el 
cual tendrá como medio principal la red social Facebook y estará dirigido a los 
pobladores de la ciudad de Trujillo.   
 
Desde el punto de vista social la presente investigación beneficiara a la sociedad 
mediante la difusión y ejecución de un plan de comunicación en la red social 
Facebook, puesto que las tecnologías de información y comunicación son de suma 
importancia en el contexto actual, donde cada vez más personas se encuentran 
sumergidas en el mundo digital. 
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1.6. Hipótesis   
  
H1: Un plan de comunicación digital influye significativamente en los pobladores de la 
ciudad de Trujillo para la tenencia responsable y adopción de mascotas caso “Amigo 
fiel” – 2018.   
  
H0: Un plan de comunicación digital no influye en los pobladores de la ciudad de Trujillo 
para la tenencia responsable y adopción de mascotas caso “Amigo fiel” – 2018.   
  
1.7. Objetivo  
  
OBJETIVO GENERAL  
Determinar que un plan de comunicación digital influye significativamente en los 
pobladores de la ciudad de Trujillo para la tenencia responsable y adopción de mascotas 
caso “Amigo fiel”.  
  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Identificar  las características del fan page de la asociación  “Amigo Fiel” de la ciudad 
de Trujillo.  
  
 Conocer cuáles son las actitudes  de los pobladores de la ciudad de Trujillo con 
respecto a la  tenencia responsable y adopción de mascotas antes de implementar un 
plan de comunicación digital.  
 
 Elaborar un plan de comunicación digital que promueva la tenencia responsable y 
adopción de mascotas del albergue “Amigo fiel” de la ciudad de Trujillo.  
 
 Validar el plan de comunicación digital que promueva la tenencia responsable y 
adopción de mascotas del albergue “Amigo fiel” de la ciudad de Trujillo.  
 
 Conocer cuáles son las actitudes  de los pobladores de la ciudad de Trujillo con 
respecto a la  tenencia responsable y adopción de mascotas después de implementar 





II. MÉTODO  
  
2.1. Diseño de investigación  
  
El enfoque de esta investigación de acuerdo con Hernández Sampieri se configura 
cuantitativo, por su alcance explicativo y es de tipo pre - experimental ya que se 
pretende conocer como es la comunicación antes y después de la aplicación de un 
estímulo.   
  
  
Diseño (pre- prueba y post-prueba)  
  
 G  O1  X  O2  
  
Donde:   
 G  : Representa al grupo   
 O1  : Representa la Pre-prueba  
 X  : Representa el tratamiento  
 O2  : Representa la Post-prueba  





















































Sainz (2017)  Es un sin 
número de actividades 
dirigidos a distintos 
públicos y apuntan a 
más de un objetivo 
donde la comunicación 
participa de manera 
muy activa, en este 
caso se realizara en la 








Se elaborará un 
instrumento de 
medición, en este 
caso una guía de 
observación  que 
responderá a la 
interrogante que 
tiene esta variable.   
  
Diagnóstico   
  
Análisis situacional  
  


















Planificación   
  
Coherencia de  





publico   
Contar metas alcanzables y 
medibles.   
  
  








Creatividad en las 
estrategias   
  
Elaboración del 
mensaje   
  
Factibilidad en el 




actividades   
Diseño de piezas gráficas, 
videos cortos.  
  
Se crearan mensajes 






Elaborar un cronograma 
con fechas específicas.   
  
  
Evaluación   
  
Control   
Seguimiento   
  
  
Analizar métricas likes, 














Howart (2010)   refiere 
que una tenencia 
responsable representa 
un estado de cuidado y 
protección de los 
animales de compañía, 
también incluye aseo, 
educación, asistencia 
veterinaria y hacerse 
cargo de las cosas que 














Se elaborará un 
instrumento de 
medición, en este 
caso la encuesta que 
responderá a la 
interrogante que 























Esparcimiento   
  
Con que frecuencia se 




Tipo de comida con la que 
se alimenta a la mascota.  
  
Tiempo que se realizan 



















dad con la 














Española (2017)  
Dice que  el  concepto 
adopción no es otra 
cosa que acoger en el 
seno familiar a un 
miembro que no es la 
misma sangre y 
otorgarle trato y 
derechos iguales dentro 









Ley de bienestar y 
protección animal  
  





Conocimiento   





2.3. Población y muestra  
  
 Población: En la presente investigación se manejó y de acuerdo a los datos de 
INEI (2016) la población fue 7214.  




 𝑛 = 𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑆2  
  
 𝑛 =  
0. 
  
 𝑛 =   
  
 𝑛 = 365   
  
  
 Muestreo: Se trabajó con una técnica no probabilística de muestreo por 
conveniencia ya que es indispensable para esta investigación.   
  
Criterios de selección   
  
 Criterios de inclusión: Por ubicación geográfica a todos los pobladores aledaños al 
albergue “Amigo Fiel” que utilicen la red social Facebook.  
  
 Criterios de exclusión: Personas que no vivan por los alrededores del albergue  










2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
  
Técnicas e instrumentos de recolección de datos: Se utilizará la técnica de 
la observación teniendo como instrumento  la guía de observación, así mismo 
se utilizará la técnica de la encuesta cuyo instrumento es un cuestionario.   
  
Técnicas  Instrumentos  Objetivos  
Análisis   Guía de análisis  Evaluación del fan page  
Encuesta  Cuestionario  Conocer actitudes antes 
y después del estímulo.   
  
  
Validez y confiabilidad: Los instrumentos han sido validados por tres expertos y 
especialistas en el tema   
  
2.5. Métodos de análisis de datos  
  
El análisis de los datos se realizó mediante la estadística descriptiva para describir los 
niveles encontrados antes y después de la aplicación del plan de comunicación digital, 
presentándose sus resultados en tablas de distribución de frecuencias absolutas 
simples y relativas porcentuales. Posteriormente en el análisis inferencial se utilizó la 
prueba de normalidad de shapiro wil identificándose una distribución 
estadísticamente diferente a la distribución normal, decidiéndose contrastar las 
hipótesis con la prueba no paramétrica de Wilcoxon, considerando un nivel de 












2.6. Aspectos éticos.  
  
Esta investigación es original no existe ningún elemento o información plagiada, todo 
texto está debidamente citado conforme a los lineamientos de la universidad César 
Vallejo.   
  
Los resultados que se obtengan serán reales y serán debidamente analizados, 
interpretados y comprobados de acuerdo al esquema de trabajo que se planteó desde 




























III. RESULTADOS   
  
  
ENCUESTA REALIZADA A LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO QUE 
VIVEN CERCA AL ALBERGUE “AMIGO FIEL” 
  
Tabla 1 Dimensión cuidado y protección de la mascota 
  
   
 x  Asistencia 
médica  
Pre Test  
Asistencia 
médica  
Pro Test  
Tipos de 
alimentación   
Pre Test  
Tipos  
alimentación  
Post Test  
Esparcimiento 
Pre test  
Esparcimiento 
Post test  
Bajo  1  6%  8%  28%  22%  68%  70%  
Medio  2  38%  28%  48%  42%  11%  12%  




 Dentro de la tabla 1 se observa que con respecto a la asistencia médica en el pre test se observa 
un nivel alto 56% ya que los encuestados manifestaron que llevan constantemente a sus 
mascotas al veterinario y cumplen con los tratamientos asignados mientras la menor frecuencia 
de 6% afirma no tener tiempo para cumplir con una asistencia médica optima a su mascota. Por 
otro lado la mayor en el post test la asistencia médica aumento a un 64% mientras un 8% refirió 
que no tiene tiempo. En tipos de alimentación en el pre test un 48% los encuestados afirmaron 
que alimentan a sus mascotas tanto con comida balanceada y casera, mientras 24% afirmó que 
suele darles sólo comida balanceada, en tanto el post test un 36% de la muestra afirmó que 
alimenta a sus mascotas solo con alimento balancead, mientras un 22 % dijo que les da alimento 
casero. Así mismo el en pre test el 68% de los encuestados afirmo que suele pasear a su mascota 
entre 30 – 40 min mientras un 11% refirió que lo hace en un intervalo de una a más horas. El 
post test revelo que un 70% pasea a sus mascotas menos de una hora y sólo 12% lo hace de una 






















Tipos de Cuidad 
Pre Test  
Tipos de Cuidad 





Bajo  1  12%  12%  30%  22%  
Medio  2  18%  18%  22%  20%  




En la tabla 2 en el pre test se observa que un 70% de los encuestados afirmó bañar 
y alimentar a su mascota mientras un 12% de la muestra afirmo no tener tiempo 
para ocuparse de ella, mientras en el post test un 71% encuestados afirmó bañar 
y alimentar a su mascota y un 12% de la muestra afirmo no tener tiempo para 
ocuparse de ella. Por otro lado en el pre test un 48% de los encuestados manifestó 
que toma precauciones con su mascota colocando un collar nombre y datos, sin 
embargo un 20% refirió que lo mantiene todo el tiempo con correa. Así mismo 
en el post test 58% refirió que toma precauciones con su mascota colocando un 
collar nombre y datos, mientras un 22% refirió que lo mantiene todo el tiempo 




Tabla 3 Ámbito jurídico 
  
  
 x  Ámbito Jurídico Pre Test  Ámbito Jurídico Post Test  
Bajo  1  86%  64%  
Medio  2  0%  0%  





En la tabla 3 referente al pre test  se observa que un 86% de los encuestados 
afirmaron no tener ningún conocimiento acerca de la Ley de protección y 
bienestar animal y sólo un 14%  refirió ciertos conceptos acerca de ella. En el post 
test un 64% refirió que no está enterada de lo que dicta esta ley  y un 36% afirmo 













Tabla 4  Ámbito cultural 
  
   
 x  Conocimient 
o  
Pre Test  
Conocimient 
o  
Post Test  
Cultura 
Pre Test  
Cultura 
Post Test  
Medio de 
comunicación  
Pre Test  
Medio de 
comunicación  
Post Test  
Bajo  1  88%  70%  0%  0%  18%  18%  
Medio  2  0%  0%  14%  10%  8%  8%  





En la tabla 4 con respecto al pre test el 88% de los encuestados refirieron no conocer el 
albergue “Amigo fiel” y un 14% manifestó conocer ésta asociación, el post test reveló que 
un 70% de los encuestados refirieron no conocer el “Amigo fiel” y un 30% refirió tener 
conocimientos de ella. Mientras en el pre test un 86% afirmó que adoptaría una mascota 
para que forme parte de su familia y un 14% afirmaron que desean tener una compañía y 
guardián, en el post test un 90% de los encuestados afirmo que adoptaría una mascota para 
que forme parte de su familia y un 10% dijo que adoptaría para tener un guardián. Por 
otro lado en el pre test un 74% de la muestra eligió la red social Facebook como medio 
para conocer los mensajes del albergue “Amigo fiel” y un 8% refirió otros medios como 
la televisión. Así mismo en el post test 76% de la muestra eligió la red social Facebook 
como medio para conocer los mensajes del albergue “Amigo fiel” y un 8% eligió otros 

















   
 H0  LOS DATOS SIGUEN UNA DISTRIBUCIÓN NORMAL  





Tests of Normality  





Statistic  df  
 
Sig.  Statistic  df  Sig.  
diferencia  .535  50   .000  .303  50  .000  
  
 a.  Lilliefors Significance Correction  
  
  
POR LO CUAL SE RECHAZA LA HIPÓTESIS H0, LOS DATOS NO SIGUEN   
P<0.05  UNA DISTRIBUCIÓN NORMAL, POR LO CUAL SE UTILIZARÁ LA PRUEBA  
NO PARAMÉTRICA WILCOXON  
  
H0  Un plan de comunicación digital no influye en los pobladores de la ciudad de Trujillo para la tenencia  
responsable y adopción de mascotas caso “Amigo fiel”  
  
H1  Un plan de comunicación digital influye en los pobladores de la ciudad de Trujillo para la tenencia  
responsable y adopción de mascotas caso “Amigo fiel”  
  
  
   Test Statisticsa  
   postest - pretest  
Z  
Asymp. Sig. (2-tailed)  
-2,000b  
.046  
a. Wilcoxon Signed Ranks Test  




   Por lo cual se rechaza la hipótesis h0, y se acepta la hipótesis h1 y se concluye que  
P< 0.05 un plan de comunicación digital influye significativamente en los pobladores de la 








IV. DISCUSIÓN   
  
Esta investigación tuvo como propósito determinar si un Plan de comunicación digital 
para la tenencia responsable y adopción de mascotas influye en los pobladores de 
Trujillo, esta investigación justifica su importancia porque busca aportar a la sociedad 
actitudes positivas con respecto a la tenencia responsable y adopción de mascotas en la 
ciudad a continuación se discutirán los hallazgos de este estudio. Los resultados de esta 
investigación se obtuvieron mediante un pre test y un post test que dan respuesta a los 
objetivos específicos y se encuentran alineados a dimensiones e indicadores planteados 
en esta investigación. A continuación se discuten los hallazgos de los resultados.   
 
De acuerdo a la dimensión de cuidado y protección de la mascota un 64% los 
encuestados manifestaron que llevan contantemente a sus mascotas al veterinario y 
cumplen con los tratamientos asignados, así mismo 48% los encuestados afirmaron que 
alimentan a sus mascotas tanto con alimento balanceado y casero. Así mismo el 70% 
de los encuestados afirmó que suele pasear a su mascota entre 30 – 40 minutos, estos 
resultados son acordes a la investigación de Obando y Pinzón (2014) donde se reportó 
que la generación de conciencia sobre protección y bienestar animal es un gran paso 
en materia de desarrollo humano y ambiental de las naciones en cuanto permite 
reconocer la capacidad de cambio desde el impacto positivo de microrealidades que 
tienen los seres humanos, de acuerdo con Caruso (2017) las mascotas deben contar con 
un entorno amigable, de constante control veterinario y un ambiente de recreación para 
expresar su comportamiento innato.   
  
De igual forma en la dimensión de responsabilidad 70% de los encuestados afirmó 
bañar y alimentar a su mascota y 58% manifestó que toma precauciones con su mascota 
colocando un collar nombre y datos, estos resultados son similares a la investigación 
de Hernández (2015) la cual reportó que un 55% mencionó que estaría de acuerdo en 
brindar un hogar temporal para un animal doméstico que lo necesite. Mientras, que el 
45% de los encuestados, no está dentro de sus posibilidades proveerlo. De acuerdo con 
la Dirección General de Salud Ambiental (2016) la tenencia responsable, se inicia en 
el momento en que se decide tener una mascota pensando primero si se quiere y se 
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puede tenerlo ya que se adquiere un compromiso por muchos años, es importante no 
dejarse llevar por la ilusión y el impulso del momento. Es importante pensar primero, 
si se cuenta con presupuesto (para su alimentación básica, control veterinario, 
educación entre otros), espacio y tiempo para una mejor calidad de vida de su mascota 
  
Por otra parte en la dimensión de ámbito jurídico un 86% de la muestra refirió que no 
tienen conocimiento alguno de la ley de protección y bienestar animal ya que de 
acuerdo con la investigación de Mendoza y Rojas (2017) cuya investigación reportó 
que la Municipalidad de Trujillo desarrolla algunas programas que procuran el 
bienestar y seguridad de las mascotas, sin embargo aún se encuentran en desarrollo, sin 
embargo aunque la población desconoce de dichas acciones está de acuerdo en designar 
un presupuesto para procurar el bienestar de estos animales. El Código Civil (2016) sin 
embargo refiere que esta ley tiene por finalidad garantizar y protección de todos los 
animales silvestres o domésticos que se encuentren en cautiverio en el marco de las 
medidas de protección de la vida, salud animal y salud pública, es decir que la muestra 
encuestada en su mayoría carece de  los conceptos básicos de esta ley.  
  
La dimensión de ámbito cultural el 88% de los encuestados refirieron no conocer el 
“Amigo fiel” y un 14% manifestó conocer ésta asociación, mientras un 90% afirmó 
que adoptaría una mascota para que forme parte de su familia, un 76% de la muestra 
eligió la red social Facebook como medio para conocer los mensajes del albergue 
“Amigo fiel” esto concuerda con la investigación de Canelo (2016) quién reportó que  
la comunicación digital ayuda captar a su público objetivo, ya que existe una 
retroalimentación gracias a las herramientas 2.0. , las cuales tienen una gran incidencia 
en captar la atención  y compromiso de su target. Por otra parte al referirnos a la gran 
aceptación que tiene la muestra ante una posible adopción la Real Academia Española 
(2017) refiere que la adopción no es otra cosa que acoger en el seno familiar a un 
miembro que no es de la misma sangre y otorgarle derechos dentro de la misma, en 
este caso adoptar una mascota tiene un trasfondo emocional ya que estos animales 
dependen totalmente de las familias a las cuales son llevados.  
  
Y por último, la prueba  de Wilcoxon indica una diferencia significativa de (P<0.05) 
en la preprueba y la postprueba del grupo control, además de los porcentajes obtenidos 
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de la muestra en cuestión los cuales señalan que más del 50% de los encuestados se 
encuentran de acuerdo con una tenencia responsable y adopción de mascotas, además 
de querer conocer los mensajes de la asociación por medio del Facebook.  Por esta 
razón se puede afirmar que se rechaza la hipótesis H0, y se acepta la hipótesis H1 y se 
concluye que un plan de comunicación digital influye significativamente en los 
pobladores de la ciudad de Trujillo para la tenencia responsable y adopción de mascotas 









































V. CONCLUSIONES  
  
 
• Mediante el pre test y post test aplicados a la muestra se concluye que un 70% de los 
encuestados muestran actitudes favorables con respecto a la tenencia responsable y 
de mascotas, además estuvieron de acuerdo con adoptar una mascota de tener esa 
posibilidad.   
 
• Además el plan de comunicación digital que se llevó a cabo en la fan page del 
albergue “Amigo Fiel” desde el 16 de junio del presente año presentó 69 likes y 45 
compartir, estos datos constituyen un indicador que la tendencia en un plazo mayor 
de aplicación de un plan de comunicación digital influye significativamente en los 
pobladores de la ciudad de Trujillo.  
 
• Como diagnóstico se utilizó una guía de análisis  el cual se aplicó en el fan page del 
albergue “Amigo fiel” previo a la aplicación del plan de comunicación digital donde 
se reportó que un 60% de sus estrategias no presentan creatividad e innovación en sus 
diseños y solo 56% presenta mensajes adecuados para la asociación.   
 
• Se elaboró el plan de comunicación digital, el cual tuvo diferentes estratégias  
aplicadas en el fan page del albergue “Amigo fiel” las cuales reportaron resultados 
favorables para este investigación, además este plan fue respaldado por el juicio de 
tres expertos en el tema.  
  
• Asimismo durante la aplicación del post test se halló resultados favorables a la 
tenencia responsable y adopción de mascotas ya que un 64% de la muestra manifestó 
otorgarle una asistencia médica adecuada a sus mascotas al igual que un 70% afirmo 








VI. RECOMENDACIONES  
 
  
• Se recomienda a la sociedad realizar planes de comunicación digital para lograr que 
toda la sociedad se involucre en el tema de tenencia responsable y adopción de 
mascotas, ya que es de suma importancia valorar y procurar el bienestar de estos 
seres, ya que desarrollar este interés nos ayuda a mejorar como sociedad.   
  
• Además se recomienda a la asociación “Amigo fiel” continuar con este plan de 
comunicación digital, además del uso de otras redes sociales, ya que estas redes 
permiten que la difusión de información y la interacción con éstas sea rápida e 
inmediata.  
  
• También se exhorta a los estudiantes de la facultad de Ciencias de la Comunicación 
a realizar investigaciones similares en las distintas organizaciones y albergues de 
mascotas en la ciudad para que hagan llegar sus mensajes y propósitos de acuerdo al 
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PLAN DE COMUNICACIÓN DIGITAL PARA PROMOVER  LA TENENCIA RESPONSABLE 
Y ADOPCIÓN DE MASCOTAS   
  
I.  DATOS   
Plan de comunicación digital para promover  la tenencia responsable y adopción de mascotas   
1.1. Lugar investigado: Albergue “Amigo fiel”  
1.2. Fan page del albergue:  
https://www.facebook.com/pg/amigofielperu/posts/?ref=page_internal  
1.3. Universidad César Vallejo  
 1.4. Temporalización:  
Inicio: Abril 2018  
Término: Julio 2018  
 1.5. Autor: Arana Cotrina Cecilia  
  
  
II.  INTRODUCCIÓN  
  
El presente Plan de Comunicación digital tiene como objetivo promover la 
tenencia responsable y adopción de mascotas en los pobladores de la ciudad de 
Trujillo caso: “Amigo Fiel”, debido a que en la ciudad de Trujillo se ha observado 
una proliferación de mascotas que terminan abandonas en las calles, generando 
malestar en la sociedad.   
  
Es por ello que este Plan de Comunicación digital contiene diseño, ejecución y 
evaluación, para cada uno de los puntos de la problemática ya mencionada, 
asimismo que pueda ser aplicado en la población indicada.   
  
A través de este Plan de Comunicación digital, se  busca promover actitudes positivas 
con respecto a la tenencia responsable y adopción de mascotas, esperando así 






III. ANÀLISIS DE LA SITUACIÓN  
 Aspectos de la comunicación   
Internet ha modificado algunas situaciones comunicativas y ha creado otras, como 
en el caso de la comunicación digital, el uso y el estudio de estas situaciones resulta 
muy útil para comprender los mecanismos de la lengua y para mejorar las 
capacidades expresivas de los hablantes. Sus aspectos más destacables al respecto 
son el registro y estilo apropiado, la cortesía que hay que desplegar o la 
inteligibilidad de los mensajes.  
  
Así mismo en los últimos años la comunicación digital resulta muy interesante 
porque ha compartido cambios formales en los géneros comunicativos y materiales 
en las relaciones interpersonales. El hecho de que las interacciones digitales entre 
las personas se incrementen tanto está  creando una percepción distinta del espacio 
y del tiempo. La sensación de la inmediatez de los acontecimientos y de la 
aceleración de los procesos es quizá el cambio cultural más significativo.   
  
Por otro lado la comunicación digital ha permitido la mejora continua de las 
empresas ya que se ha convertido en un factor importante para las organizaciones 
públicas como privadas, ya que el objetivo principal de estas instituciones es 
mantener una adecuada relación con sus grupos de interés.   
  
 Aspectos de albergues de mascotas   
  
Los refugios de animales son centros que utilizan sus recursos para cuidar y proteger 
a los animales, mientras les buscan un hogar permanente junto a dueños 
responsables. Muchos de estos animales son perros y gatos que han sido 
abandonados o maltratados. Los refugios usualmente están bajo el cargo de 
voluntarios que dedican su tiempo al cuidado de los animales y a difundir 
información sobre ellos. Su único objetivo es evitar que continúe la sobrepoblación 
de perros y gatos sin hogar.  
  
La tenencia responsable de mascotas no constituye un concepto global y único que 
la defina, sin embargo, hace referencia a las condiciones y obligaciones que deben 
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ser adoptadas por los propietarios de un animal para asegurar el bienestar de su 
mascota. El déficit de marcos conceptuales que permitan  promover  este tema 
repercute en una serie de problemáticas públicas, que afectan la salud ambiental y 
que impactan en la población humana y  animal. Soto (2013)  
  
  
El albergue “Amigo fiel” cuenta con aproximadamente 10 años de funcionamiento, 
tiempo en el cual la asociación utiliza redes sociales como Facebook. De esta 
manera se analizó su fan page  encontrando algunas deficiencias como un desorden 
en la información, la asociación no presenta un cronograma en su plan de 
comunicación y vagamente refleja la realidad del albergue.   
  
Asimismo los pobladores de la ciudad de Trujillo desconocen la ubicación del 
albergue por ende sus funciones y mensajes, además de presentar desinterés por un 
cuidado  para sus mascotas y pocas intensiones para adoptar alguna.   
  
Es por ello que este plan de comunicación digital pretende promover la tenencia 
responsable y adopción de mascotas de la ciudad de Trujillo para una mejor 
convivencia en sociedad.   
  
Por lo expuesto este análisis se realizó en las calles aledañas a la ubicación 
geográfica del albergue “Amigo fiel”, es decir en la Av. Los Incas y la Av. 
















 F   O  
   Contar con diez años de formada 
la asociación.   
  Los colaboradores están 




 Buena ubicación geográfica  
Los vecinos utilizan redes 
sociales principalmente 
Facebook.   
 
 Alianzas con otros albergues   
 D   A  
   No tener un comunity manager   
 No tener otras redes sociales para 
difundir los mensajes de la 
asociación.   
 Falta de recursos económicos.   
 Infraestructura temporal.  
   Pocas personas tienen 
conocimiento de la existencia 
de la asociación.  
 Quejas de vecinos por el 
ruido u olor.   
 Resoluciones municipales.   
 












 IV.  OBJETIVOS  
  
Objetivo General  
  
 Concientizar la tenencia responsable y adopción de mascotas en la ciudad de Trujillo a 
través de un plan de comunicación digital.   
  
Objetivo Especifico  
  
• Sensibilizar a la población sobre la tenencia responsable y adopción de mascotas.   
• Informar a la población acerca de las formas de cuidado que debe  tener con su mascota.  
• Fortalecer la actitud de la población de manera positiva con respecto al tema de adopción 
de mascotas   
  
  
 V.  PÚBLICO OBJETIVO  
  
Se trabajará con los pobladores cuya ubicación geográfica sea cercana a la del albergue 
“Amigo fiel” y que utilicen la red social Facebook.   
  
 Nivel socioeconómico  
Clase C y B   
 Atributos de personalidad   
Personas con estudios incompletos, obreros, amas de casa, donde su prioridad principal es 

































La Leña  
Farmacia  











VI.  MENSAJE   
El albergue “Amigo fiel” busca fomentar la tenencia responsable y adopción de mascotas 
principalmente, es por ello que se trabajará con mensajes directos partiendo de los 
objetivos principales de este plan como son: sensibilizar, informar y fortalecer de manera 
positiva la tenencia responsable y adopción de mascotas.   
                  
VII.  ESTRATEGIAS   
  
 Difundir mensajes alusivos a la adopción de mascotas en el fan page de la asociación  
“Amigo fiel”.   
 Diseñar piezas gráficas con mensajes referidos a la tenencia responsable de mascotas y su 
cuidado.  
 Realización de video con animales del albergue promoviendo su adopción.  
 Diseñar piezas  gráficas de acuerdo a las actividades que realice el albergue  “Amigo fiel”  
 Crear tendencia en el fan page del albergue “Amigo fiel”.  
  

















OBJETIVO  ESTRATEGIA  ACTIVIDAD  
 
Sensibilizar a la población 
de manera favorable el 
tema de la tenencia 
responsable y adopción de 
mascotas. 
 
Difundir mensajes alusivos 
a la adopción de mascotas. 
Diseño de piezas gráficas con 
temas alusivos a la adopción. 
Diseño de banner con el lema 
“Adóptame”. 
Informar a la población 
acerca de las formas de 
cuidado que se debe 
tener con su mascota. 
Diseñar pizas graficas con 
mensajes referidos a la 
tenencia responsable de 
mascotas y su cuidado. 
Diseñar boletines acerca del 
cuidado de mascotas 
Crear un DNI para mascotas. 
Crear un afiche respecto a la ley 
de protección y bienestar 
animal. 
Fortalecer la actitud de la 
población de manera 
positiva con respecto al 
tema de adopción de 
mascotas. 
 
Realización de video con 
animales del albergue 
promoviendo su adopción. 
Llevar a cabo la producción de 
un video donde se observe 
como pueden cambiarles la 
vida a estos animales si los 
adoptan.  
Diseñar piezas  gráficas 
de acuerdo a las 
actividades que realice el 
albergue  “Amigo fiel” 
Crear los anuncios de las 
campañas de atención 
veterinaria promovidas por el 
albergue 
“amigo fiel”  (Sujeto a 
cambios) 
Crear tendencia en el fan 
page del albergue “Amigo 
fiel”. 
 
Crear los mensajes del día e 
invitar a los seguidores a 
compartirlos en su rede social 









VIII. RECURSOS   
  
N° ACTIVIDAD RECURSO COSTO 
 
01 
Diseño de piezas gráficas con temas 
alusivos a la adopción.  
Programa Adobe  
Ilustrator CS6  
S/. 80 
02 
Diseño de banner con el lema 
“Adóptame”.  
Programa Adobe  
Ilustrator CS6  
S/. 90 
03 
Diseñar boletines acerca del cuidado 
de mascotas.  
Programa Adobe  
Ilustrator CS6  
S/. 70 
04 Crear un DNI para mascotas.  
Programa Adobe  
Ilustrator CS6  
S/. 85 
05 
Crear un afiche respecto a la ley de 
protección y bienestar animal.  




Llevar a cabo la producción de un 
video donde se observe como pueden 
cambiarles la vida a estos animales si 
los adoptan. 
Programa Adobe  
Premier Pro   
S/. 100 
07 
Crear los anuncios de las campañas 
de atención veterinaria promovidas 
por el albergue.  
Programa Adobe  
Ilustrator CS6  
S/. 80 
08 
Crear los mensajes del día e invitar a 
los seguidores a compartirlos en su 
red social mediante los #hashtag  
Programa Adobe  
Ilustrator CS6  
S/. 50 







IX. CRONOGRAMA (SUJETO A CAMBIOS)  
 
N° Actividad Fecha Lugar 
01  
Diseñar boletines acerca del cuidado 
de mascotas.  
16-06-18 
Fan page de 
“Amigo fiel”  
02  
Diseño de banner con el lema  
“Adóptame”, además de recalcar la 
importancia de la recreación de las 
mascotas.   
18-06-18 
Fan page de 
“Amigo fiel”  
03  
Banner con el lema “La salud de tu 
mascota debe ser una prioridad”  
19-06-18 
Fan page de 
“Amigo fiel”  
04  Crear un DNI para mascotas.  19-06-18 
Fan page de 
“Amigo fiel”  
05  
Crear un afiche respecto a la ley de 
protección y bienestar animal.  
20-05-18 
Fan page de 
“Amigo fiel”  
06 
Llevar a cabo la producción de un 
video donde se observe como pueden 
cambiarles la vida a estos animales si 
los adoptan. 
20-05-18 




Crear los anuncios de las campañas de 
atención veterinaria promovidas por el 
albergue.  
2018 
Fan page de 
“Amigo fiel”  
08   
Crear los mensajes del día e invitar a 
los seguidores a compartirlos en su 
red social mediante los #hashtag   
20-06-18 
Fan page de 
“Amigo fiel”  
58  
  
Estrategia 1: Difundir mensajes alusivos a la adopción de mascotas.  
   
Descripción   
Diseño de banner con el lema “Adóptame” ”, además de recalcar la importancia de la recreación 
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Estrategia 2: Diseñar piezas graficas con mensajes referidos a la tenencia responsable de 
mascotas.  
Descripción   
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Llevar a cabo la producción de un video donde se observe como pueden cambiarles la vida a estos 
animales si los adoptan. 
 
Video:  Cuando 
adoptas les 
cambias la vida  
 












Miembro de la asociación entra al 
albergue “Amigo fiel” con dos 
cachorros que estaban en malas 






Miembro de la asociación y un 
veterinario examinan a los cachorros 






Los cachorros son alimentados y se les 
aplica antibióticos, se les desparasita y 






Dos semanas después de empezar el 
tratamiento  






Los cachorros lucen restablecidos y 
ahora están a la espera de ser adoptados. 
Música 
instrumental de 
piano y flauta  
6” 
Plano normal 
Un grupo de visitantes llegan al 
albergue “amigo fiel” y uno de ellos 
adopta a ambos cachorros.  
Música 
instrumental de 





Ya en casa de su nuevo dueño ambos 
cachorros gozan de una cama, juguetes, 
educación y un ambiente seguro. 
Música 
instrumental de 
piano y flauta 
9” 
Plano normal 
Tú puedes cambiar sus vidas, la 
decisión es tuya al igual que la 
responsabilidad que asumes.  
Música 
instrumental de 






Estrategia 4: Diseñar piezas gráficas de acuerdo a las actividades que realice el albergue “Amigo 
fiel”  
 Descripción   
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Estrategia 4: Crear tendencia en el fan page del albergue “Amigo fiel”.  
Descripción   
Crear los mensajes del día e invitar a los seguidores a compartirlos en sus redes sociales mediante 
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         Anexo 1 
                                          Encuesta 
  
  
Esta encuesta forma parte de una investigación y tiene fines netamente académicos, su objetivo 
principal es conocer cuáles son las actitudes de los usuarios del albergue “Amigo fiel” para la 
tenencia responsable y adopción de mascotas de la ciudad de Trujillo en el año 2018. Tus 
respuestas serán anónimas, por favor no dejes de responder ninguna.   
  
1. ¿Con que regularidad  llevas a tu mascota a un veterinario?   
  
a. Para sus vacunas  
b. Solo si se enferma  
c. Apenas tengo tiempo  
d. Otros (especificar)…………………………………………………………………..  
  
2. ¿Sueles cumplir con los tratamientos y asistencia médica a lo largo de la vida de tu 
mascota?   
  
a. Algunas veces  
b. Sigo todas las indicaciones  
c. No lo hago   
d. Otros (especifique)…………………………………………………………………..  
  
3. ¿Qué alimentos les darle a tu mascota?   
  
a. Comida balanceada (croquetas, galletas)  
b. Comida casera (arroz, carne)  
c. Todas las anteriores  
d. Otros (especifique)…………………………………………………………………..  
  
4. ¿Cuánto tiempo sueles pasear a tu mascota?  
  
a. De 30 a 40 min  
b. De 45 a 90 min  
c. De 1h a 2 h  





5. ¿Sueles ayudar con el cuidado y atención de tu mascota?   
  
a. Bañarlo, alimentarlo  
b. Solo lo alimento  
c. No me da tiempo   
d. Otros (especifique)…………………………………………………………………..  
  
  
6. ¿Qué precauciones sueles tomar cuando paseas a tu mascota?  
  
a. Le pongo bozal   
b. Tiene collar con su nombre y mis datos  
c. Tenerlo todo el tiempo con correa   
d. Otros (especifique)……………………………………………………………………  
  
  
7. ¿Tienes conocimiento de la asociación  “Amigo fiel”? Si la respuesta es SI indique la 
dirección o el servicio que brinda.   
  
a. Si  
b. No  
c. ………………………………………………………………………………………...  
  
8. ¿Qué razones tendrías para adoptar una mascota?  
  
a. Para tener un guardián y compañía   
b. Integrarlo como parte de la familia  
c. Otros (especifique)…………………………………………………………………..  
  
9. ¿Conoces qué implica la ley de Protección y bienestar animal? Si tu respuesta es “SI” 
explique las ideas de dicha ley  
  
a. Si   
b. No   
c. ………………………………………………………………………………………..  
  
10. ¿En qué medios de comunicación quisieras tener noticias acerca de “Amigo fiel”? 
Señala o sugiere alguna.   
  
a. Radio   
b. Televisión   




Anexo 2  
Evidencias de encuestas realizadas a los pobladores de las Av. Atahualpa y Av. Los incas de 
la ciudad de Trujillo – 2018  Pre test   
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Anexo 3  





























































Anexo 4  
Gráficos de resultados 
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Tipos de Cuidad Pre Test Tipos de Cuidad Post Test Precauciones Pre Test Precauciones Post Test 
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Medica Pre Test 
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Anexo 5 
 
Validaciones 
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